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Sí eres católico... 
j estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Un interpelante que no tiene ab- Q^^ 
7 - solutamente nada que decir tro 
Veinte mil esclavos 
han sido libertados 
por los italianos en la 
reg ón de Tigté. 
(De los periódicos). 
Los tres postulados constante-
mente sostenidos por los socialistas 
y gociallzantes son: la supresión de 
fronteras, la liberación del proleta-
riado; y mientras se llega a soclali-
V que tenía, pop lo visto, bastante que callar 
por lo que al empleo de la fuerza pública 
se pcfiepe 
de nues-
eidii i m 
en su nación en tanto la masonería 
ejerciese a'guna influencia, cerró to-
das las logias, y desde entonces la 
masonería persigue a muerte al fas-
cismo. 
Pero que las matas prefieran la si , 
t u a d ó n d * Abis in iaa iade itaiia es bordón, siendo ministro, ordenó a la Beneme-
conducto que l a . coloca en la cate- p ¡ t a diSpapase contpa e| pUebl0 
• 
iHfh 
goría de rebaño. 
En Italia apenas existen ladfun-
far todos los medios de producción d|of. en Ablsinla, el millón cien mil 
la extinción de latifundios. U a ex- MóvetTO* cuadrados de su territo-
proplaclones efectuadas durante el rio es de unos cuantos se flores feiil 
bienio respondían, en su mayor par- daiegt ¿e i08 que gon mesnadas 
te, a este ú timo postulado, como a más de ¿lez mi\]oxles de habitantes 
loidos primeros la Internacional > ¿e |oa catorce que integran su po-
con que constantemente nos zaran- blac|ón. Ea Ital|a apenaa 8e encuen- la Va^Ibre 1a7estón7ela C á m a í ¡ 
deán y el ridículo puño en alto, se- ^ ulla hectárea de tierra inculta, ei 8eflor Alba 
flal de fortaleza, liberación e inde-! 8e expllca que 8U población de ( Ea el banco azul el mln!8tro de 
pendencia, a costa si es preciso. cuaTenta y cinco millones de hab í - ' Ag.,cultuTaf 8eñor U8ab|ega. 
de la esclavitud de las demás clases tantes pueda existir en un territorio, Esca8a anlmacjóa en escaños y 
sociales mediante la dictadura del de trescientos mil kilómetros cua- tr!b ina8í 
proletariado. drados; en Ablsinla apenas se cuiti- j g l señor Alba da cuenta del f ̂ lie-
No existe socialista consciente que va la qu|nta paf te de su territorio. !clmlent0 del diputado Luis Bello 
no acepte como dogmas de su ere- y lo que es más bochornoso e into- Trompeta y. con la adhesión de las 
doestostresprlndpios, y ,po rcon - l e í b l e en Ablslnia es la esclavitud, | mlnoría8 8e acuerda que conste en 
Siguiente, que no se halle apercibí- que alcanZa a más del veinte por j acta el sentimiento d^ la Cámara. 
do a realizar los máximos esfuerzos ciento de la población, a luzgar por L o i ministros de Hacienda y Jus-
para su pronto triunfo. i08 que ban 8ido liberados en la 
Elio les obliga. »i ¡*oa consecuen- regjóa del Tigré apenas ha si Jo 
tes, a colocarse de parte de cuantos ocupada por las fuerzas italianas y 
prácticamente efectúan este progra- merced a las disposiciones de tu m 
mf' , to mando. 
Mas ocurre lo contrario con oca- Con la Iacur8|ÓQ |tal|alla |m M 
sión cel conflicto italo-abislnio. por ta imperiosamente per la ley natu-
ral de expansión c'e los pueblos, 
cuando tienen plétora de habitantes, 
se practica el internacionalismos se 
lleva la civilización a Etiopía; se cul 
tlva su territorios se construyen ca-
Así lo afirma en plena Cámara el señor 
de Pablo Blanco 
Madrid.—A las cuatro y veinte de haber sido el agente provocador de 
a revolución de Octubre por su en-
que, con asombro unánime de cuan-
tos no creen en las utopías socialis-
tas, se observa que los socializantes 
claman por el triunfo ablslnio. 
Nos explicamos peifectamente que 
no compartan las orientaciones fas-
cistas, expresión de un Estado tota- ftfteras. pasan de ciento cincuenta 
litarlo, los que abogan por la dicta-
dura del proletariado, ideal supre-
mo del socialismo; pero no concebi-
mos su favor por Ablsinla al menos 
en las masas socialistas. 
kilómetros los construidos por los 
italianos; se alumbran aguas, por 
centenares se cuentan los pozos 
abiertos, y lo que importa mucho 
más. se acaba con la esclavitud, ha-
De los dirigentes todo es explica- blèndo recobrado su libertad sólo 
ble. Esbirros como son a sueldo de en T gré más de veinte mil esclavos, 
la masonería justo es que obedez ¿Ss esto lo que molesta al socia-
can a sus señores. Estos, expulsa- llsmo? ¿Se han vuelto locos los so-
dos de Italia porque Mussollni. per- ciallstas? 
catado de que nada podría efectuar Elias Olmos 
ticla leen varios proyectos de Ley. 
Explana su aranclndi iraterpela-
c óa el s íñor Qordón Ordás . 
Protesta de que se le impidiera 
h iblar cuando el señor Pórtela V a -
lladares ocupaba el Mlilsterio de la 
Gobernación. 
Ataca a Pórtela Va ladaref y nie-
ga que su campaña fuera una cam-
paña revolucionarla. 
Se extiende en consideraciones y 
hace historia de la política desarro-
l lanapore l seflor OH Robles para 
intentar Justificar las censuras que 
le dirige. 
El presidente le exhorta a que se 
ciña al asunto objeto de tu Interpe 
laclón sobre la represión del movi-
miento revolucionario de Asturias. 
Qordón Ordás continúa su dls 
curso. 
Acusa a G i l R bles de acaudillar 
las fuerzas antirrepublicanas y de 
DE MADRID 
Imitando una saludable costum-
bre de abolengo cristiano, el señor 
Olí Robles suele dedicar algunas 
tardes de los sábados a hacer exa-
men de conciencia, que a go pareci-
do a eso viene a ser la ú tima confe-
rencia pronunciada por el ministro 
de la Guerra ante las Juventudes de 
Acción Popular. Una mirada retros-
pectiva para analizar rápidamente 
algunos de los episodios pasados, y 
Una ojeada al porvenir, con los con-
cejos que la experiencia política dic-
ta para lo futuro. 
En el examen de concien:1a efec-
lutdo últimamente, el señor Olí Ro-
bles Insistió sobre un punto que por 
•n trascendencia queremos nosotros 
tambléo subrayar: el que se refiere 
8 los deberes de Justicia que una 
Parte de la sociedad española tiene 
Cail del todo olvidados, olvidando 
del año 31, más que el olvido en que 
las clases dirigentes—una mayoría 
de es^s clases - ten ían de los dirigi-
do ? Existía entonces-y existen to-
davía -una funesta equivocación; la 
que por Ig lorandfi, y no queremos 
suponer que por malicia, confundía 
el concepto de Justicia con el de ca-
ridad; y así, mientras algunas per-
sonas opinbban que lo que daban 
lo hacían en todas las ocasiones por 
puro amor h-icia sus prójimos, y no 
por deber; otra», no sintiendo en 
sus espíritus el noble estímulo de la 
caridad, aunque se tratase de una 
caridad tan mal Interpretada, mucho 
menos podían experimentar en sus 
conciencias el imperioso deber de 
la justicia. 
No SÍ ha enderezado, no, esa ma-
la definición de la caridad, y mucho 
menos ha entrado en determinadas 
mentes la Idea de los deberes de jus 
t lcl · ; y por el o el S c f l >r Oli R bl;s 
en su ú tima conferencia se ha visto 
precisado a decir estas o parecidas 
palabras: Cuando al hablar del paro 
obrero dije que el dinero necesario 
era preciso sacarlo de donde fuera 
y como fuera, fui muy aplaudido 
me dijeron: «Vaya usted a por el di-
nero»; pero se pensaba sin duda 
* l propio tiempo que es ua Impera-
d o metaífslco el que las mismas 
Chuta» originen siempre los mis nos ' «V^ya usted a por el diaero del ve 
Acetos. Porque, ¿cuál sino, fué la -LIG». Contrastaba el crador 
c*us« eficiente de ia gran revolución1 egolamo de una parte de ia sociedad 
española, diciendo que con ese pro-
ceder no era posible pensar en la re-
dención de Eípsña. 
Y tenía razón. Más de u i a vez he-
mos escrito nosotros en esté mismo 
sitio que el problema planteado en 
nuestro país al advenimiento de la 
República era esencialmente un pro 
blema de justicia, que casi permane-
ce intacto por la apatía e incompren 
sión de los unos y por la condición 
egoísta de los otros. Lo peor es que 
— como oportunamente «firmaba ha 
ce poco el obispo de Oviedo—la 
culpa de esos egoístas, no solamente 
redunda en perjuicio de la Patria, 
sino hasta en desprestigio de una 
Religión que enseña a todos sus 
creyentes el precepto de amarse con 
recíproca sinceridad. 
Caridad y justicia, dos fuentes de 
deberes que la Religión se cuida an-
tes que nadie de señ liarnos, a fin de 
que no los confundamos torpemen-
te, v sepamos que al los primeros 
obllgm solo alg jna« veces, los otros 
se nos imponen siempre como deber 
indiscutible, cuya tran»g cesión no 
solamente está punida en el fuero 
de nuestras conciencias, sino hasta 
en la órbita s )clal, y cuyo desprecio 
castiga 11 Piovldencla con la intran-
quilidad pública. 
Rodrigo de Arrlaga 
trnda en el Gobierno. 
(Formidable escándalo). 
El miHsW) de G íbernación, se-
ñor De Pablo Blanco, pide a los d i -
putados que df jen h ibhr al señor 
Gordón Ordá» ya que él se va a en-
cargar de de"ienm«sc«»rarlo. 
El señor Qordón Ordás pide una 
investigación sobre las fortunas des 
de el advenimiento de la República. 
El señor Comín Pues empiece su 
señoría mirando a tu alrededor. 
(Lealsqnle*-das Increpan a Comín) 
El sefl Lahandera: Los ladrones 
están ahí (S ñ ila a los bancos de 
los monárquicos). 
El seflor Calvo Sotelo se lanza so-
bre los diputados izquierdistas 
abofetea al seflor DÍAZ Pastor. Va a 
hacer lo mismo con el seflor Lahan-
dera y éste se esconde tras los esca-
ños para librarse de las Iras del se 
flor Calvo Sotelo. E l escándalo es 
Inenarrable. Los monárquicos y las 
Izquierdas se han enzarzado y el pa-
dre Gafo, que intenta impedirlo, es 
derribado al suelo por H morio Mau 
ra. Los diputados saltan al hemici-
clo. 
Por fin el seflor Alba, haciendo 
funcionar los altavoces logra domi-
nar el tumulto. 
Los señores Comía y Labandera 
dan eaplicaciones y continúa la se-
sión. 
Qordón Ordás sigue atacando a 
G n R b es, a quim atribuye propó-
sitos de dictador. 
Le contesta el señor De Pablo 
Blanco. 
JastlfJca la suspensión de los ac-
tos Organizados por G) rdón Ordás , 
pues éste se dedicaba solamente a 
difamar a las autoridades y a que-
brantar el prestigio del Ejército y de 
la Benemérita. 
No se acordaba entonces el señor 
G j r d o i Ordás que, cuando fué ml-
nlstr en oc<s«rtn de ir al pueb o de 
Villafranca de Blerzo, el vecindario 
le acosó a la salida de un mitin y el 
señor G í r d ó n Ordás dló a la Bene-
mérita la orden de dfsparar sobre la 
multitud. 
Demuestra documentalmente la 
falsedad de lo dicho por Gordón 
Ordás sobre supuestos malos tratos 
a los presos de Boñar. 
Defiende a Gi l Robles y dice que 
su actuación es limpia y serena y 
que, jugándose la popularidad, evitó 
que se hundiera la R;públlca en O J 
tubre. 
Esta - a ñ a d i ó - d e b i tener los bra-
zos abiertos para todos los españo-
les. 
(Ovación. L i mayoría aclama al 
ministro y muchos dlput 
fe IcitatL· detfüan por e o 
1 Rectifica el seflor Qordón Ordás 
Los valores de nuestro comercio 
exterior en los ocho primeros meses 
del eflo en curso, acusan un déficit 
de 159 5 millones de pesetas oro, 
contra 143 5 millones en igual perío-
do de 1934. 
Nuestra balanza comercial, en lu-
gar de mejorar, empeora. La econo-
mía del país está cada año más ané-
mica. Esos millones de pesetas con 
que saldamos nuestras relaciones 
comerciales con el exterior, son una 
sangría que de aflo en aflo debilita 
nuestra ya anémica vida económica. 
Con el aumento del déficit, fuera 
lógico correspondiese un aumento 
en el conjunto de nuestras exporta-
clones e importaciones. Pero pasa 
lo contrario. E l valor de nuestro co-
mercio exterior ha sido en esos ocho 
meses de 8I5'1 millones de pesetaa 
oro contra 840 9 millones en el mis-
mo período del año anterior. Lo cual 
demuestra que nuestro comercio in-
ternacional merece u n a especial 
atención, de nuestros gabernantes, 
de nuestros políticos, pues según 
ellos, a todos les mueve el interés 
del bienestar general de la nación. Y 
los intereses nacionales, en ese in-
tercambio, resultan gravemente le-
sionados. 
Es digno de atención y de estudio 
por parte de quienes deben aplicar 
las medidas a fin de corregirlo, el 
que la mayor partida o valor de 
nuestras importaciones, correspon-
de al grupo de «artículos fabri:a-
dcs». Ese valor es de 230 8 mllloaes 
de pesetas oro en los ocho primeros 
meses de 1934 y 226'5 ¿n el mis-
mo período del afl > corriente. 
En las exportaciones, el valor de 
los artículos fabricados es tan sólo 
de 65 millones de pesetas para los 
ocho primeros meses del aflo 1934 y 
58*1 para el mismo período del afl i 
en curso. En esos ocho meses. a»í el 
valor de las importaciones, como el 
de las exportaciones, han sufrido re-
ducción. Pero el mayor tanto por 
ciento de pérdida corresponde al 
aflo actual. Nuestra situación em-
peora, no obstante notarse una pe-
quefla reacción económica en la cri-
sis mundial que se padece. 
Los productos de nuestra agricul 
tura, o sea «substancias alimenti-
cias», ocupan el primer lugar en 
nuestras exportaciones y el último 
en las importaciones. Pero esa ex 
portación en estos ocho meses del 
aflo actual también se reduce. De 
232 millones de pesetas oro. en los 
ocho primeros meses del aflo 1934. 
ha pasado a 2091 millones en ese 
período del afl3 actual. La diferencia 
es importante. En la lucha contra 
nuestras exportaciones de substan-
cias alimenticias, debido al nuevo 
sistema de contingentes de importa-
ción, vamos perdiendo, así en valor 
como en tonelaje. 
En cuanto a primeras materias, 
hay en las importaciones de esos úl-
timos ocho meses, un aumento de 
Anuncie usted en ACCION 
13 millones de pesetas, Pero de ese 
aumento no participa el algodón en 
rama. Lo cual explica la grave crisis 
que atraviesa nuestra industria algo-
donera. La más imnortante de Espa-
fl«, así oor el valor de los productos 
elaborados, como por el personal en 
ella empleado, y también la más ex-
tendida a todas las regiones españo-
las. 
Una de las clases del arancel que 
más debiera llamar la atención de 
quienes se preocupan del modo de 
ser de nuestra potencia industrial, 
es la de «rnaquinari"». En ella puede 
verse qtie las Importaciones de «au-
tomóviles y nlez's sueltas» tienen 
máximo interés. En el año 1932 se 
Importaron automóviles y piezas 
sueltas por valor de 27 millones de 
nietas oto. ñor 41*2 millones en 
1933 y por 58'7 millones en 1934. En 
^sa Imoortaclón aumenta de año en 
aflo en proporciones desconsolado-
ras. En cambio nuestras exoortado-
nes son casi nulas, avergüenzan. , 
En maquina.la y materifil eléctrico 
los valores de Importación se sos-
tienen sin grandes variaciones. En 
934 el valor de las importaciones 
de maquinaria fué de 46 millones de 
pesetat; el del material eléctrico al-
canzó 38*8 millones de pesetas En 
cambio el de las exportaciones re-
sulta insignificante. 
Esas cifras debieran interesar y co 
nocer, esoecialmente a quienes des-
de la ex corte pregonan la necesidad 
de fo nentar el desarrollo industrial 
de Espafla, sin tener en considera-
ción la extensión y complejidad de 
tal problema. Para muchos de esos, 
la mayor culpa, sino toda, de la gra-
vísima situación de nuestra indus-
tria, la tiene el arancel anticuado. 
Afirmación que no tiene el menor 
fundamento. 
Hoy, más que los aranceles, influ-
ye en el intercambio las disposicio-
nes y trabas gubernamentales, a ba-
se de los contingentes de Importa-
ción, y como consecuencia, la con-
gelación de créditos debida a la In-
tervención del Estado. Hay indus-
triales que, debido a la larga fecha 
de los cobros, han debido suspender 
el envío de sus productos al extran-
jero. En esas condiciones ¿ouede 
tratarse del fomento de nuestras In-
dustrias en estos tiempos de crisis 
mundial? 
Pero hay otras causas que lo impl 
den. Nuestro atraso industrial y es-
pecialmente en nuestra Industria 
metalúrgica, es tradicional, con to-
do y tener en el país la primera ma-
teria que mandamos al extranjero y 
se nos remite a nosotros una peque-
ña parte, convertida en produ.ctos 
elaborados que han centuplicado su 
valor primitivo. La causa primordial 
de ese atraso, que arranca de los 
primeros años del siglo pasado, no 
es aquí donde podemos tratarla. Su 
estudio es más propio de un artícu-
lo de revista que de un artículo de 
periódico diarlo. 
En la actualidad, en el atrás i d s 
nuestra industria metalúrgica, influ-
ye más la cuestión social, la revolu-
• - jción social, que el arancel. La falta 
y pide que se depure lo ocurrido en jde Paz social, la anarquía que debl-
La°6reo' Ido a la actuación revolucionaria de 
be termiaa el debate. S2 entra en I}0" «ladlcatos obreros, se nota en la 
Hdol n.rl f1 orileQ del S . n aprobados d e - i 1 ^ del personal dentro de la fá-
a n c o ^ n l Q l t l ^ m e ^ varios dlccá ne .es y a es. puede Armarse, la caus* 
ló CkrAà i / 0 7 CUíirt0 ,e lcVtlQta ,e- esencldl de nuestro atraso. 
sión. 
Centras oficiales 
A w C í 
A l i e I Y . - H Q M 
^ 4 
REGISTRO CITIL 
W A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia, don Jorge Beluth.-. 
— De Burgo», don Francisca Sega 
n a . 
— De Monreal, don Enrique Oo-
mez. 
— De Valencia, de paso para Zaia-
joza, y acompañado de su esposa, 
don José Morales, comerciante. 
— De Santa Eulalia, don Alberto 
Izquierdo, 
Marcharon: 
A la ciudad de las flores, acompa* 
fiado de uu esposa y bella sob/lna 
Mercedes, el contratista de obras 
don Andrés Estevan. 
— A Barcelona, don Adolfo Laevi y 
don Ercole Lestieri. 
A Valencia, don Héctor Sánchez. 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento.-Ovidio Pérez Pérez, 
hijo de G spar y Martina. 
M» trimonlo. —Mar'ín Lfz»ga Na-
varro, de 24 ' ñ de edad. soH. ic . 
con Eugenia Fúster Mezquite, de 
29. soltera. 
Defunción.—Joaquín Utrillas Me-
nés, de 40 efios e edad casados, a 
consecuencia de septicemia. Hospi-
tal provincial. 
A Y U N T A M I E N T O 
D e i a 
Ayer mañana se reunió le Comi-
sión de Gobernación y por !a tarrU 
lo hicieron las de Fomento y H a -
ciende. 
Todas ellas deapacharon los esur 
tos pendientes de loforme. 
n e r n C U r p i a - ! 
Sí todos l o . herniado, dieran a su enfermedad la m l s m ^ 
pecloneí, no existiría un número tan ̂ 9 fe^^W^^SJ? pronta en hombres, muje-
por la d. bllidad de los tejidos abdomloalcs y f**¡ f™ ^ ^ t a ^ i l f ü S m S i TORRENT que Impo-
Tes y niños, sólo puede lograrse mediante e l c i e n t ^ reduciendo el anillo her-obturando y 
y supremo aparato que no lle-
amoldándose al cuerpo como 
e » e conoce para el tratamiento 
TE : \ A J . . . 
TELÉFONO 206 
H O Y - Jueves de moda - K O Y 
Tarde: 7*30 : : Noches 10'30 ' 
E S T R E N O de la preciosa pelí-
cula de la afamada UFJLMS 
De tren a tren 
- dos bodas -
por MARIAN MARSCH y ANTHONY 
BÜSCHLL 
Completará el programa la pe-
lícula con emocionantes escenas 
en el fondo del mer 
S A M A M A X i W . 
Mañana, viernes popular 
Moral y amor 
(De 1« UFÍLMS) y 
El jinete huracán 
(Cbballístas) 
De la provincia 
Andorra 
U N INCENDIO 
En la masía denominada El Cho 
rriilo, sita en csie término municl-
pal, se declaró un iarendio a le8 
quince horas del pasado día 11 de 
los corrientes. 
Propietario del Inmueble es dor 
Vicente Tello Peguero. 
Se quemaren doscientos kilos de 
alfdlía y otros tantos de paja("unf 
. oclna y dieciséis metros cuuliadc s 
le techumbre, calcu!ácdosen le) 
pérdidas en uuus quinientas pese 
fas. 
E l fuego se cree casual por habei 
iropagado la lumbre de la coclr 
»1 pejer, distante únlcamecte coi. 
le un metro. 
Los vecinos y autoridades tub. 
a ron para (Xirguirlo, consiguiéi 
Jólo hora y media después de de 
clarado. 
El Rguila 
M u ffloáÉ le m z a r de blelo 
MADRID 
Depositario para la provincia: 
ÜIDO P. M U 
F. Piquer, 20-2.o-TERUEL 
C I H O I P O 
Compro seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm. de diá-
metro largo, desde un metro en 
odelRnte. V D A . de JUSTO RICO 
FERRER. - Serrería-CULLERA 
(Valencia) 
te, encontrará usted el procedimiento mas raa tai y i. 
• «n dol-ncla y que le transformará rápidamente en un ser s r o y robusto, como antes de estar 
o. bí qníere _ n r f para siempre a su dolenc a n H*-- e v slt r con a más a I ac í an?a 
:sp í «* a SR. TORRENT, que tusto am - t 1 at nderá en TERUEL v en PI HOTEL TURIA. única-
ÍWTTMÍVÍ AXW0 D03ÍN00 , Í r * l 7 ó ^ S 0 , F l e ' l t e · N 0 T A S : En ZARAGOZA el día 16 en el HOTEL 
^vJNTINENTAL ( so, 52), y en VALENCIA 1 oía 18 en . 1 HOTEL LAURIA (u i rla 4). ESPEÇIALI-
UAD c. lajas me leales y demás aparatos para corregir y evitar todas las dolencias propias de la mu-
Tallcrcs y d spachu en Barcelona: UNION, 13. «CASA TORRENT». 
' ú m t i w . 
LAS FIESTAS D E 
LA P A T R O N A 
Así lo han r p ^ ' l d i ron las parti-
turas d 1 i morta m estro Es ava, 
Hernández, v o ros du ^nte el no-
venaii ; a ' í la acia ran la colonia 
veranifgamuy numerosa n nues 
tro pij( blo, f; mi las de Madrid, Za* 
rf goya y B^rce'ona y s >b¿c todo 
Dos semanas grandes celebra Sa- ^ R^glén vaVncl^r a qu - al mnrcb» r 
a si s ^espe t vos hogaren, desp» é» 
de asistir a !as So^emáfa fiestas po-
pulares el tercer d )m!ngo de Ŝ r>-
tlembre le mandan celebrar una m1-
SÍ vo'lva c d i famUia. le cfr c^r 
flores n^'u ales y SÍ llevan sus rs-
tampa p ira ret u rdos y en todos 
Tras ocho días con misa solemne, |lo8 casos y por t d i clase de p rso-
a l a s f e u e v e d e l a m a f l a n a , y e j e r c l c i o Í ° " , a 8 , 8 t e n a f u t r a s 
. . \ * * j. . * Isofeainidadesj y que en esta tarde 
a las siete de la tarde, con elrezoifíjÍ2 ha sido a corti-uacldn deia 
rrión: Una la Semana Santa en qt e 
se conmemora la Pasión y muerte 
del Redentor; la otra es la que se 
onsegra a su excelsa Patrona Nues-
tra Señora de Medlavilla con motivo 
de E l Patrocinio. 
. OI 'iSÍ':. 
- A C C I O N 
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ES L A : M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Cálamo cha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
CON 
del santo rosarlo, plática que versó 
sobre las Bienaventuranzas y la lec-
tura de In novena con motetes, salve 
y gozos cantados por un coro de jó-
venes y acompañados por elementes 
musicales que componen nuestra 
orquesta, llegó el último día del no-
venario y décimo del mes en curso; 
y en este seg jndo domingo del mes 
de Noviembre, consagrado desde 
tiempo inmemorial por nuestro pue 
blo n cantar las g'orlas de la Santí-
sima Virgen nuestra Patrona, se des 
bordó el entusiasmo. 
Desde el amanecer hasta el ano-
checer se vió el templo parroquial 
con gran concurrencia de fieles, es-
pecialmente durante la misa de Co-
munión general y en la conventual. 
El sermón de esta solemnidad, asi 
como las pláticas del novenario, es-
tuvieron a cargo de nuestro queridí-
simo paisano el muy ilustre señor 
don Manuel Agustín Gómez, canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Teruel, .alma de las solemnidades y 
autor de las meditaciones de la no-
vena que a principios del siglo X X 
vino a sustituir a la que se celebraba 
desde tiempos remotos. 
Tanto la Clavarla como los devo-
tos han ofrendado sus limosnas, sus 
flores, sus plegarias, sus cánticos ^ 
sus músicas, haciendo un derroche 
de iluminación, pues la «Eléctrica 
de Nuestra Se flora de Medlavilla» 
ofrece a su titular todo su Huido en 
este día, que con los cirios que en 
gran cantidad se colocan en el altar 
mayor y en el de la Virgen parece 
un ascua; con las flores que algunos 
hijos de Valencia le traen de sus 
huertos, nuestra Iglesia parece un 
jardín, y con los cánticos y música 
la sagrada liturgia, las oraciones y 
numerosas comuniones, esto parece 
un cielo en la tierra, un día de délo 
en vida. 
Los que tenemos la dicha de ser 
cristianos fervientes, católicos prác 
ticos, tenemos estos goces en la tie-
rra al contemplar a la Santísima 
Virgen y a los Santos en sus imági-
nes y pasearlas proceslonalmente 
por las calles de nuestro pueblo, de-
mostrando así que conocemos, ama 
mos y servimos a Dios en sus san-
tos para después verle y gozarle en 
su gloria, fin para que fuimos crea-
dos. 
Pero ai contemplar la expresiva 
Imágen de Nuestra Señora de Me-
dlavilla, dicen los sencillos devotos 
G M ' U } ! ! HlintinlíTiliiiilliiflifiTl;!^ 
' i l i ' • i . í . O* • z .Ja «alas Jí'.acI,J4* c . ~ . 
'»? vi 
solemnísima procedí5n, la Iglsia pa-
rroquial llena de fieles, desp iés de 
la Salve y al entonarla orquesta les 
gozos que dl:en: 
«Si por singular razón 
Sois Inagen Milagro'a» 
El pueblo en masa a coro ha con-
testado: 
«Sed Reina y Madre amorosa 
Amparo fiel de Sarrión» 
Reina y Madre te aclama la Ju-
renfud Católica que a tenido un 
gran día cantando tus glorias y re-
cibiendo tus bendiciones y las de 
tu Divino hijo Jesús. 
Lo confirma su presidente. 
J. G illén 
Sarrión 10-11-935 
FIESTAS D E S O C I E D A D 
Para completar la tradicional fies 
ta que Sarrión dedica al Patrocinio 
de la Virgen, y después de los actos 
religiosos que terminaron al anoche 
cer, las Sociedades Recreativas «L i 
Unión» y «La Juventud Sarrionense» 
tuvieran sus acostumbrados bailes 
de sociedad, auoque menos concu-
rridos por lo avanzado de la hora. 
La «Juventud Católica Sarrionen-
se» proyectó dos cintas de cine titu-
ladas «Negrltlna en el campo» y «A 
todo vapor», por la pandilla. N i qu -
decir tiene que. tanto la gente menú 
da como los mayores, tuvieron un 
gran rato, intercalado con bonitos 
recitación de una poesía y, ante to-
do, como de costumbre, la lectura 
del Santo Evangelio. 
A las 9 30 de la noche dló prlnci 
pío en «La Unión Musical» su anun-
ciado concierto con el siguiente pro 
grama: 
1.°. «El Gallo ha vuelto», paso 
dob-e; Boronat. 
2 *. «La Dolorosa», selección; J 
Serrano. 
3.°. «El anillo de Hierro», pre'u 
dio. 
4 *. «Una noche en Calatayud», 
transcripción de M . San Miguel. 
5. °. «Ese es el mío», pasodoble; 
R. 0:opesa. 
6. *. «Honorina», polka; A , Fal 
cón de Lázaro. 
En todo el programa se vió el acier 
to en los músicos, la satisfacción 
en el señor director y ios aplausos 
iel respetable auditorio que, si lo 
hizo en todas las piezas, se acentuó 
más en lot solos de trompeta de las 
tres últimas ejecutadas por el joven 
xúslco Alfredo Falcón 
F U T B O L 
Ya estamos en danza con el cam-
peonato proyectado hace unos días 
días para ver la forma de recuperar 
parte de la afición perdida durante 
el posado verano. 
Muchos, al Igual que nosotros, en 
endían que este campeonato no po-
dría llevarse a la práctica debido a 
que hoy día el Rápid, única socle 
dad deportiva existente, contaba 
con un equipo tan superior que di 
fícllmente podría salir otro para con 
él competir. Más he aquí que el Rá 
oíd, que es el organizador de este 
campeonato, no quiere más resulta 
do que fomentar el fútbol y por tan 
to, teniendo en cuenta lo que ante 
decimos sobre que reauUará menos 
que imposible organizar un torneo 
en el cual existan «onces» como su 
primero, ha desistido de que en él 
forme su primer equipo y por eso 
ya están niveladas las luerzas de los 
teams que puedan formarse para e 
campeonato. 
Esto se hace teniendo en cuenta 
cuanto hubimos dicho hace pocos 
días, o ssa que quienes como los 
Santo'f 1 de hoy. - Santos Jc. 
•afat, obispo; Ttodcio. Filomeno* 
Serapión. Serapio y Venerando' 
mártires y Santa Veneranda, virgen'. 
Santoral de mañana.—Santos Eu-
genio, obispo y mártir» Alberto, 
Magno i Leopoldo, confesor; Macu^ 
to, obispo. 
C U L T c r 
W - ' i 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
iurante el mes de Noviembre en U 
glesia de San Martín. 
El ejercicio de lu tarde emp(ia,4 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
La Merced.-Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete trela 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misas a 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San luán . -Misas a lat siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día y ocho. 
El Salvador—Misas a las ilete. 
niete y media y ocho. 
Santa Cla ra . -Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
ocho y media. 
la» líete 
Jueves Eucarísticos. — Comutio 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago. 7*30. 
Santa Teresa. 8. 
Salvador. 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan. 7'45. 
Hora santa.—Se celebra en la 
Ig'eíia de San Martín, de cinco y 
media a seis y media. 
MES D E ANIMAS 
En la Iglesia parroquial de Santia-
go Apóstol, la Hermandad de ADI» 
mas, instalada b*lo la tutela de San 
I udas Tadeo, celebrará piadosos cúl-
«onces» de la Tierra Baja podían tos en sufragio de las benditas al» 
formaren este campeonato están i mas del purgatorio durante el mes 
tan distantes de la capital que es lm |de Noviembre. 
de Lázaro 
devotos de! pueblo de Sarrión lo de 'que lo hace a las mil maravillas, En-
aquel baturro: «Pa querer a la Vlr- ho abuena. 
gen, los de mi pueblo», yo, respetan A con t imadón la orquesta funda 
do el entusiasmo de mis fervientes ! da per Falcón y la banda, respecilva 
paisanos, también diré que, al conj 
templar la imágen de la Patrona de 
Sarrión, todos ios que la visitan ex-
claman: «Dios te Salve Reina y Ma-
dre, etc.» 
mente. Interpretaron unos bailab es. 
Día grande, fiesta sarrionense, en 
ella se ha dado como hemos viste; 
a Dios lo que es de Dios y al Cé»ar 
lo que es del Césa.—Corresponsal. 
posible sus desplazamientos» A s i 
pues, al no haber enemigo para ma 
yores se deja este camoeonato para 
todos aquellos que quieran formar-
se y que, según noticias, suman 
unos cuantos. 
En el campeonato, que tendrá sus 
correspondientes trofeos, podrán to 
mar parte cuantos equipos se for-
men y siempre que como derecho 
de inscripción abonen la cantidad 
de veinte pesetas para gastos de ma 
terial. marcado de campo y propa-
ganda y otros gastos existentes. 
El número inferior de jugadores a 
inscribir será el de trece. Su presen-
tación se hará en un pliego de pa-
pel, con la firma de sus equipiers a 
fin de que no puedan Jug ir con otro 
equipo. 
Cada equipo jugará contra todos 
os inscriptos y a doble vueltü. por 
1 orden que les corresponda en sor 
ceo. otorgándose los puntos en la 
siguiente forma: dos al vencedor, ce 
ro al derrotado y uno por baudo en 
caso de empate Resultará vencedor 
quien al final del toreno haya reuni-
do mayor número de puntos; n ca-
so de empate se resolverá por el 
goal average. otorgándosele el títu-
lo de campeón 13cal y la copa que 
para tal fin donará el Rápid. 
Como es consiguiente, cada equi-
po nombrará un representante que 
como tal asistirá a las reuniones que 
hubiere lugar 
Los árbltros que hayan de dirigir 
los encuentros seián designados por 
votación entre los representantes de 
los equipos y tomados entre el gru 
po de eficlonados que des ando ser 
árbltros los designase el Rápid. 
Decimos a itetlormentc y quere-
mos repetirlo, que los tiof .t s a do-
nar en este campeonato se dará i a 
conocer oportun imente, pues h y 
Todos los días del mes, a lai odio 
y media. Misa cantada a intención 
de Ies devotos que lo soliciten. 
A las cinco y media de la tarde, 
rezo del Rosario, breve meditación 
y se terminará con un responso. 
Lea usted 
A C C I O N 
ú. lcamente nos j cho m.n-s. q-e ie vlct riad. lnegí0 
go de las bases de e i r» ¿ ? i * -* p r *k 0 » I 
a fin de que los 6fl " nado?^^011 T ,d8V,a r,ln,JÚ ' h% 
P « e n . p u c . t e n c m o . elnVH d - d ^ b a r a Paulino, «y ro creo 
dentro de muy pocos ¿ qUe ha d,ch ' Sch^neilng-quc e s i e P ^ -
h ^ras, se anunci ' á este campeona-
to dando un breve phzo pata n 
inscripciones a fin de comeiiZBil1'*11 
mediatamente. 
Ahora, conocedores d i estas «o-
«as, vernos a ver si , como se aDur.' 
cía. el campeonato se hace inmedia-
tamente y sirve para fomentar el de-
porte local. 
Desde lueg i y t ur que se esté Ju* 
gímdo esta competición, que duraií 
a nada cerca de los tres meses si n0 
es más pues depende del número 
de equlpos-el Rápid procuraïà ce-
lebrar algún que otro encuentro con 
equipos forasteros. 
B O X E O 
El ex campeón mundial de todsl 
las categorías Max Schmelloí b' 
mantenido una entrevista con ^n 
periodista. Se refirió al p r ó x ' ^ 
combate entre el ex campeón de Bu' 
ropa Paulino Uzcudun y el n<ír0 
Joe Luis 
Schmeling cree que Louls derrot» 
rá a Paulino con íael id' d, pero P« 
puñ os, ya qu-: esclin?. que oo es 




Madr id . -E l delegado del Gobier-
no en la Cfmpse, B(í5or Níetiibro. 
facilitado a i s periodistas una 
pota desmintiendo algunas de las 
uflnnaciones hechas ayer en el salón 
de seiloces por el señor P é n z Ma» 
drlgal. 
Dice la citada nota que desde el 
15 de Octubre solamente llevó al mi 
filtro de Hacienda un expediente 
lelativo al pago de cierta cantidad a 
]a empresa Porto P l , preponiendo 
que dicha cantidad fuera ingresada 
en el Tesoro. 
Acerca de la memoria a la que se 
refirió en su discurso Pérez Madri-
gal, dice la nota que no fué entrega-
da al Gobierno, pues no tuvo tiem-
po de redactarla y lo único que hizo 
fué solicitar datos para tu redac-
ción. 
MANIFESTACIONES 
P E C H A P A P R I E T A 
Madrid E l señor Chapaprieta di 
jo a los periodisias que esta tarde 
continuará la discusión del dicta-
men al proyecto sobre derechos rea 
-•Ies y que e' debate de totalidad no 
termloará aun hoy porque todavía 
quedan cuatro turnos por consu-
mir. 
REUNION DE L A MI-
f NORIA R A D I C A L : 
0 0 è l i H a 
Los diputados monárquicos presentan una proposición 
incidental acusatoria 
Piden que el asunto pase al Tribunal de Garantías o al que la Cámara designe 
Nie d B .. i I S Igunas afirmaciones de Pérez Modrigal 
éste las 
quicos tienen el propórIto de dirigir ministros de la Cámara los señores 
un ruego al ministro de Obras pú- Chapaprieta y Melquíades Alvarez. 
blicas pidiendo la suspensión de la 
orden ministerial que regula el trans P E R E Z M A D R I G A L INSISTE 
porte mecánico por carretera y que 
se modifique la constitución del Co-
mité de C jordinación dando una re-
presentación proporcionada a su im 
portancia a la industria del trans-
porte mecánico. 
U N A P R O T R S T A 
ESTUDIANTIL 
M ddd.—Durante la mañana los 
estudi intes de Medicina se manifes-
taron ruldasamente para protestar 
de una iof >rraación publicada en la 
revista «La Linterna» bajo el titulo 
de «Esqueletos a diez pesetas». 
Los estudiantes se presentaron en 
pendido definitivamente. 
I Los recursos ante el Supremo 
v- . . . , - resolverá! en cinco dfas. 
Madrid - A l serle comunicadas 
por los periodistas al señor Pérez LA SESIO ^ DE MAÑ ANA 
Madrigal las manifestaciones hechas 
por Nlembro, que dice que no entre 
gó al señ ir Chapaprieta la memoria 
a que aqué alució en su discurso 
de ayer Pé ez Madrigal contestó: 
—Pues entonces será que el mi-
nistro se la ha hecho perder, porque 
yo tengo una copla a disposición de 
todos. 
En caso de tres sentencias conde- rantías de seguridad para evitar la 
natorias, el periódico podrá ser sus- rufn8ta competencia que se hfzo al 
E N L O S P A S I L L O S 
Madrid.—Esta mañana se celebró 
la anunciada reunión de la minoria 
radical. 
No asistieron los ministros del 
partido. 
A l salir el señor Lerroux dlj > a 
los periodistas que se había nom-
brado una poiencía que será 'a en-
cargada de proponer la reorginiza-
clón del partido. 
' Ha sido esta-dijo el señor Le-
rroux-una reunión donde mejor se 
ha puesto de manifiesto la cordiali-
dad, la alteza de miras y el patriotis-
mo de los radicales. 
Hubo absoluta unanimidad en los 
acuerdes adoptades. 
GIL R O B L E S SE H A L L A 
; MEJORADISIMO ; 
Madr id . -Los periodistas vltita-
ron esta mañana al señor Olí Ro-
bles que se encuentra ya muy mejo-
rado, 
El jefe de la Ceda dijo a los infor-
msderes que ignoraba si podría asis 
tir esta tarde al Parlamento. 
Los periodistas le dijeron que los 
diputados de la mayoría le echan-
litín de mucho de menos y el señor 
Gil Robles contestó: 
—Púas no veo por qué, ya que 
eyer ei señor Martínez de Velasco 
pronunció discretísimas y acertadas 
palabras en el debate suscitado por señor Fernández F órez, que hoy 1 
lea denuncias del señor Pérez Ma- comenta, porque no lo recordaba 
drlg^l. pero ahora recuerda que dicho es-
- ¿En nombre del bloqu'?—Inte- critor fué uno le los comensales en 
rregó intencionadamente un repor- en el banquete en honor del Judío 
tero. Ltwin. 
—En nombre del G blerno -con-
B E N Z O D E C L A R A ANTE 
: E L JUEZ E S P E C I A L : 
M a d r i d . - E l exsubsecretarlo de 
Gobernación señor B^nzo prestó 
los puestos de venta de la citada re- hoy declaración ante ei juez espe-
vista, obligando a los vendedores a c|ai 8eaor Bellón que entiende en el 
retirarla de la venta. asunto de las denu cias de Strauss 
í sobre el juego. 
I Parece que esta declaración ha 
D E L A C A M A R A : ; sido la más interesante de cuantas 
Madrid.—A primera hora de la 
tarde se comentó en los pasillos de 
la Cámara la reunión celebrada esta 
mañana por la minoría radical. 
Se supo que Lerroux hizo el resu-
men de los discursos pronunciados. 
Se decía que, como consecuencia 
del nombramiento de la Comisión 
Reorganizadora, Se acordarán algu-
nas expulsiones en la minoría y en 
el partido. 
Los periodistas preguntaron a Rey 
Mora si los diputados radicales es-
tán coi fjrmes con la política del 
señor Chapaprieta y el interpelado 
contestó que él nada podía declarar. 
El señor Pérez Madrigal decía que 
al entrar en la reunión de la minoría 
radical esta msñana, todos les re-
unidos, sin excepción, le habían fe-
licitado por su discurso de ayer. 
Añadió que al tratar del prcb'.e 
ma de los alcoholes no se refería a' 
se han prestado hasta la fecha. 
E L P R O B L E M A DE 
L O S D E S A H U C I O S 
M a d r i d . - E l diputado Irujo decía 
hoy en la Cámara que mañana se 
reunirán en una de las secciones lei 
Congreso los señores Alvarez Ro-
bles, Meniizábal, Cirilo del Río, J i -
ménez Fernánder y él, para tratar 
de los arrendatarios de fincas rústi-
cas amenazados de desahucio y vez 
de solucionar el problema. 
P R O Y E C T O S LEIDOS E N 
se 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
esta tarde, el señor Alba dijo a los 
periodistas que en la de mañana 
continuará el debate sobre el pro-
yecto de Ley de derchos reales. 
LA SITUACION POLITICA 
L A S E S I O N VESPERTINA 
testo discreto el S'fi v G i l Rob'es. 
H A L L A Z G O DE U N D E P O S I -
TO DE ARDIAS Y E X P L O S I V O S 
H A B L A N D O C O N L E R R O U X 
M a d r i d . - A l llegar esta tarde al 
Congreso el st fl )t Lerroux fué ro-
deado por los periodistas, a quie-
M a d r i d . - E m M s t r o d e l n G ber- nes el J f. del partido radical pre-
cación, señor D Pablo B anco, di- Ú^ntó: 
lo hoy a los periodistas lo siguiente: " ¿ Q ié udl« P*1 f1? ix A 
-Desde hnce tiempo la policia de -So10 86 h*bU ^ l« reun,ó|n de 
2 r ^ z a venía sospechando de cier mlno»ía " d i c a i de la que solo se 
tos m nejos de los extremistas más >abeJ0 <lue u>)ed $ } * _ & £ £ t 
Pe'lí-osos de «q lella caoltal. — No ocurrió nada más. Cada uno 
expuso su opinión y yo concreté el 
pensamiento de todos y se llegó a 
un acuerdo, como ocurre siempre 
en la verdadera democracia. ¿Qaé 
Hoy U policía ha descubierto en 
dicha capital un arsenal de bombas 
• municiones. 
La Policía se incautó de 15 bom-
bas, varias pistolas. 30 cajas de m i- hay en el »alón de »e»íones? 
Aciones y artículos para la fabrica-! -Parece que G j rdón Ordás tie-
1 nc el propósito de tratar de su caso 
particular-dfJo un pe«iodista. 
I - N o será del de ayer -contestó 
M i d r i d . - E l ministro de Hacien-
da leyó hoy un proyecto concedien-
do un crédito de 1.480 000 pesetas 
para los gastos de adquisición y 
transporte de combustibles sólidos 
y líquidos con destino & la flota y 
bast s navales. 
Otro crédito de 1 745 747 peietas 
para los plus es devengados por la 
i Be lemérita durante la i evolución de 
Octubre en Asturias y puntos limí-
trofe». 
E i ministro de Jasticia y Trabajo 
leyó la ratlficedón del convenio in-
ternad mal sobre Segjro del Paro 
Involuntario. 
Tamb:é i leyó otro concediendo 
pensiones vitalicias a las familias de 
los guardianes d i Prisiones asesina-
dos en Madrid y Barcelona. 
Otro, modificando el actual fun-
cionamiento de los tribunales tute-
lares de menores. 
O.ro, modificando diversos artí-
culos de i 
clóndc explosivos. 
^ j U N C I O D E PETICION 
'» DE cQUORUM» ; 
^adrfd. — Las Izquierda han anun 
Çlado qUe pedirán el «quorum» p ra 
6 aPn)baclón de los proye t s fis a 
otro. 
—Ayer se dló aquí ua «mitin 
téLico. 
sln-
M^drid.—Al terminar la sesión de 
la Cámara de esta tarde un diputa-
do cedista decía que el discurso pro 
nunclado por el ministro de U Go-
bernación, señor De Pablo B anco, 
ha tenido la virtud de aglu inar a la 
mayoría y consolidar la actual sitúa 
ción. 
Miguel Maura, en cambio, decía 
que la cosa se está poniendo muy 
fea, si bien no cree que suceda nada 
de importancia hasta que se cum-
pla el precepto constitucional que 
obliga a tener abiertas las Cortes 
dos meses durante esta segunda eta 
pa parlamentaria. 
L O Q U E DICE C H A P A P R I E T A 
Madrid. —A última hora de la tar-
de el jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta, sostueo una amplia confe-
rencia coa algunos diputados de la 
mayoría. 
A l terminar el j f e del Gobierno 
dijo a los reporteros que toda la se-
sión de mañina se dedicará a la dis 
cuslón del proyecto de derechos 
reales. 
Acerca del debate de Pérez Madri 
gal, dijo que la Irfamla está al des-
cubierto. 
Como los periodistas le dijeran 
que se anuncian acontecimientos 
políticos a plazo corto, el señor Cha 
paprieta contestó: 
—Nada acontecerá hasta que se 
apruebe los P/esupuestos. 
-Pues el señor Pérez iMadrigal— 
dijo un reportero—piensa insistir. 
—En tal caso, la tolerancia habría 
acabado y no esperaré un solo mo-
mento para plantear la cosa con la 
crudeza a que ellos me lleven. 
trfg^ espaflrtl. 
El señor Jiménez Fernández que 
preside propone que se prorrogue 
la sesión hasta las cinco de la ma-
drugada para que el debate quede 
terminado hoy. 
Dice que hay numerosos diputa-
don que han oedido la palabra. 
E l señor Marlal combate el dicta-
men. 
Dice que ee están haciendo mala-
barismos con las" cifras, pues lo 
cierto es que la cosecha de 1932 f jé 
de 36 millones de quintales métri 
eos y como se necesitan 40 millones 
para el consumo faltaban cuatro 
millones. 
Interviene el señor Navajas. 
Refiere que Córdoba ofreció a 
Gobierno 250 vagones de trigo des 
de el 3 al 27 d Í Junio y cuando el tri 
go llegó a Barcelona no hubo com-
pradores para él. 
Se dió—dice—el caso absurdo de 
que en aquellos momentos se publi-
caban unas manife»taciones de Mar-
celino domingo diciendo que se vela 
precísalo a autorizar las importa-
ciones porque los cordobés et se ne-
gaban a enviar trigo a Cataluña. 
El señor Calzada iice que va a pro 
nundar breves palabras para justif 1 
car su interrupción al diputado don 
Pedro Martin. 
- M e sorprendió—agrega—la acu-
sación del señor Martín contra G i l 
Robles y Martínez de Velasco, a 
quienes achacó la situación actual 
del mercado triguero, y me sorpren-
Rettiííca el señor Barcia extensa-
mente. 
Defiende la aducción de Marcell* 
IO Domingo e insiste en que éste se 
rodeó de g:andes gar; ntías. 
Dice que 300 toneladas de trigo 
Importádo fueron a parer al Sindi-
cato Agtícola Católico de Valencia. 
Afirma que no se ha hecho otia 
cosa que exponer opiniones muy 
respetables, pero opiniones al fin y 
el cebo y lo que hay que hacer es 
probar Iss acusaciones hechas. ' 
Recuerda que Alznún autorizó la 
lirportcclón de 7.000 toreadas de 
mfcíz. 
Rectifican Navajas y Matesanz. 
También rectifica el señor Carras 
cal. 
Dice al señor Barcia que continúa 
sin conoces el expediente. 
Añade que han sido contestadas 
as alegaciones y preguotas hechas 
por el señor B.rcia en su primer 
discurso. 
Termina dicieado que la Comi-
sión somete su informe a la Cáma-
ra. 
Rectifica el señor Alarcón. 
Se reí l ee a las importaciones au-
torizadas por decreto. 
Lee las importaciones que se hi-
cieron al detall y que no son 600.000 
toneladss como se h i dicho sino 
que desde el 10 de Junfo fecha en 
que se prohibió hacer nuevas impor 
taciorss se importaron aú i 56.000 
toneladas y desde el principlo961.000 
toneladas con perjuicio para los 
egricultores. 
Además algunas de estas impor-
taciones no aparecieren en la ^Ga-
ceta». 
El señor Pérez 'adrigal: 1E30 es 
peor que el «Stsaperlo»! 
Sigue el señor Alarcón rebatiendo 
las afirmaciones de González Ramos 
y Marial. 
Rectiflcau de nuevo González Ra -
mos, Marial, Barcia y Alarcón. 
El presidente propone que se de* 
clare terminado el debate y dado lo 
avanzado de la hora se deje la vota-
ción del dictamen para el momento 
oportuno. 
Barcia pide que en caso de votar* 
se el dictamen, los hechos en él acu-
sados sirvan de base para continuar 
la acusación, pues no cabe dejar la 
cosa a medias. 
Se produce un incidente entre los 
dieron sus palabras porque el señor | señores Barcia y Hueso y se acuer. 
da aplazar la votación del dictamen. 
La sesión se levanta a las tres J 
media de la madrugada. 
L A S E S I O N N O C T U R N A 
media se 
de 
Madrid.—A las diez y 
abre la sesión nocturna. 
Preside el señor Alba. 
E i el banco azul el ministro 
Agricultura. 
Eicasa concurrencia en escaños y 
tribunas. 
Continúa el debate sobre el dicta-
men de la Comisión que investigó 
Códtg > Penal lA^tsa es a sobre la importación de tiigos del 
los delitos d-- Prensa. 
Hice responsables, subsidliria-
mente, a los directores de los perló-
d eos, de aquellas artículos c-jyos 
bienio 
laterviene el socialista señor Gon-
zález Ramos. 
Combate el dictamen y defiende 
autores no aparezcan o gocen de In- la gestión de Marcelino Domingo, 
munidad. | Encuentra justificadas las Impor-
Se castigarán los delitos de im- taclones de trigo, 
prenta con prisión y multas de 2 500 El señor Madariaga recuerda que 
a 10.000 pesetas y subsiste también en las Constituyentes pidió a Marce-
la pena de destierro, lino Domingo que antes de autori 
Ocro proyecto k ldo hoy en la Cá- zar las Importaciones echase mano 
- EJ=S cosas —agregó don Alejan-, mará abrevia los trámites en las cau del recurso de l i s incautaciones de 
«s. 
U N R U E Q Q D E L O S D I P U 
: J ^ Q S M O N A R Q U I C O S ; 
^Wiid.—Le,, diputados mouár-
dao—si ocurren en la calle aun pue-
den pasar pero aquí no deben suce-
der. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Madrid—Esta tarde conf;rencia-
ron extensamente en el despacho de 
trigo. 
E i señor Martín dice que no está 
sas por delito de imprenta, creando 
un Tribunal permanente en cada 
Audiencia. conforme con lus dos primeros a, 
Las causas se tramitarán en plazo tados del dictamen, 
no superior a ocho dl is . Jjzg* que la importación de tri-
Se podrá suspender ta publicación gos era necesaria pero, naturalmen-
de un periódico 60 dí«s. te, con un arancel elevado y con ga- Uual estado" deímer¡ado"uíg 
Mar ín , qué figuraba en la candida-
tura de Valladolid conmigo, subs 
crlbíó siempre cuantas manifestacio-
nes se hicieron contra las importa-
clones de trigo. 
El clamor unánime de los campe-
sinos castellanos es una repulsa de 
las importaciones. 
El señor Montero Tirado intervie-
ne nuevamente. 
Dice que esta tarde, derechas e 
izquierdas estaban de acuerdo en 
que es una medida más que conve-
niente necesaria investigar y revisar 
las fortunas de los hombres públicos 
a partir del advenimiento del régi-
men republlceno. 
' Y siendo ello así cree que esta me 
dida debiera aplicarse al caso que 
se discute, pasando el asunto a los 
tribunales para que estos hagan jus 
ticia. 
Por ello entiende que debe votar-
se el dictamen de la Comisión. 
El señ )r Oriol dice que le Interese 
hacer codstar que las importaciones 
decretadas por Marcelino Domingo 
fueron, además de improcedentes, 
arbitrarlas y causaron un enorme 
daño a los agricultores. 
Cree que haciendo trigo español, 
todo el importado sobraba. 
Dice que este trigo es el que pesa 
aun sobre el mercado triguero. 
Aprueba la conducta de don Ci r i -
lo del Río que se negó a autorizar 
las importaciones siendo ministro 
de Agricultura. 
Los datos para demostrar que con 
el trigo importado y lo recolectado 
des ie entonces el total asciende a 
131 millones de quintales métricos 
siendo el consumo anual de 40 mi-
llones, resulta que hay todavía un 
exceso de 11 mil ones de quintales 
métricos, que son la causa del ac-
uero. 
UNA P R O P O S I C I O N DE 
L O S M O N A R Q U I C O S 
Madrid.—Firmada por los diputa-
dos tradicionalistas y de Renovación 
Española, se ha presentado a la Cá-
mara una proposición incidental 
acusando a Marcelino Domingo de 
prevaricación a la vista del resultado 
del debate sobre el iniorme de la 
Comisión depuradora de las impor-
taciones de trigos y proponiendo 
que el ex ministro comparezca ante 
el Tribunal de Garantías o ante el 
que las Cortes designen para res-
ponder de esta prevaricación. 
' r? .; ..-̂ áCpijí''- • 




DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS US BAMBAS 
Precio 4 p{s 
«Híl paquete de diez h 
M i al «feMiTtrtsri* MÍ iMtltato 4» ttta tímáti) 
ON "pfiSCIQS P B S U S C R I P C I O N ^(eepftel) rii-Ptiui Tr imet t» (facía) ¿ ^ s i t r t (Id) • • Od-); > í 
M U M E R O StJELTO l i CENTIMCS i 
Hacía las vanguardias que 
avanzan en el Ogaden 
Después de atravesar el país de la sed# el auto corre por pis-
tas abiertas entre malezas y al fin se atasca en terrenos 
inundados 
Frente Ogaden, 31 Octubre. 
Esta mnflnna l ' p ^ el cnp^án Pe^-
. tfnl para fnvlfprm» P una ex^nrs'nr 
en auto ni trnvé^ He esta ermnrafi'ï-
da comarca sobre una rf»<-n archa. 
I pero de arena también. No puede 
ofrecerse vlufrtn más deso'ada que 
, ¡pfta «boscbnlHa» Inextricable, que 
mide apenas dos o tres metros de 
i altura, donde el peafrtn ve cerrado 
.. todo el horizonte. Cubre extensio-
nes enormes, de centenares de kiló-
metros. E l suelo es arena amarilla, 
. que absorbe toda agua que cae no-
bre él. 
Terrible p^ls de la sed. más deso-
lador que el mismo desierto, pues 
. quien por triste azar se aventura a 
Internarse sin precaución ya no ha-
.. lia modo de volver a su ru^a y se 
Í agota en marchas Inútiles en el dé-
, dalo de este grisáceo matorral. Sólo 
saben seguirlo los buitres, volando 
, muy alto en el cielo, y la fiera pa--
, dente, Invisible y silenciosa que se 
, desliza por sus repliegues. Pettlnl 
me dice que en los primeros des-
embarcos de tropas muchos ho n-
, brea desaparecieron así, esto es de-
vorados por la «boschallla>. 
Nos dirigimos hacia uno de esos 
campamentos en que moran hace 
dnco meses las tropas europeas. 
Todos loa batallones están de esta 
suerte Instalados bajo tienda, el ple-
! na maleza, a muchas leguas los unos 
de los otros. 
He ahí por fin la mar, sonrisa azul 
entre dos dunas. La «boschallla» 
- clarea, desaperece y déjase ver en su 
lugar una hlerbecllla agria, dura, 
una hierba que sólo el camello pue-
de triturar con sus dientes. . 
U N EJERCITO B R O N C E A D O 
Allí, sobre una planicie que baja 
con suave declive hacia el litoral de 
dunas blancas, barracas y tiendas 
de campaña, se deprimen al golpe 
del viento que sopla desde alta mar, 
el monzón, que todavía no ha sido 
recalentado por las tierras ardientes 
del Interior. 
Todo el batallón alineado por 
compañías semeja a dlstanda un 
vaeto rectángulo. A l acercarme me 
yoy dando cuenta que el color os-
curo no es más sino el todo de u 
piel, pues tienen el torso desnudo y 
tan bronceado, que muchos de ellos 
no tienen que envidiar en este punto 
s los iomalfes. 
Allí viven hace varios meses, e 
pleno aire y a pleno sol. 
Todos son tipos muy bellos. 
Los oficiales, bronceados tambíéa 
y endurecidos al parecer por el vien-
to del desierto, nos rodean y una 
sonrisa alegre Ilumina sus rostros 
Muestran ese candor franco y cor-
dial pue hace tan profundamente 
simpático al hombre de los bosques 
o al marino, uno y otro en lucha 
constante con las grandes fue?zas 
^e la naturalpzn. hermanos en el 
nelfgro como en 'a ffeste, defde el 
«Imple soldado P1 corcnel, desde el 
mozo de servido al comandante. 
A la verdad, viendo esto es como 
he comprendido el sentido de la 
frase «hermanos de armas». 
Conmueve el rpgodjo de toda es-
ta bella juventud, cuojido se piensa 
en las tristezas de la guerra, sólo 
óonoddns de los jefes, cuya cabeza 
blanquea por las canas. 
Cuando vuelvo a entrar en Mon-
gadl^do, que dista 12 kllórae ros de) 
ú' t lmo campamento tlsltado, veo a 
lo lejos la polvareda que sube desde 
las carreteras, mientras filas Inter-
¡mlnables de camiones se van sumer glendo en la «boschallla», hiela el 
j Norte, hada la frontera, donde es-
tán en acebo 100 000 etíopes; hacia 
la lucha, hada la muerte, Iqué Im-
porta I Siempre hada la tierra pro-
metida, en busca de la revancha sus-
pirada hace 40 años. 
E! gobernador ha puesto un gran 
Fiad 22 H . P . y un camión a la dis-
posición del diputado Plttlnl. Será 
mi guía y mi compañero de viaje y 
esto me alegra sobremanera, pues 
traigo a mi memoria el proverbio 
árabe, que dice: «Escoge tu vecino 
antes de ocupar una casa y tu com-
pañero antes de emprender un via-
je». 
EL R E C U E R D O DE 
El 
ama de casa 
que sabe lo 
que hace 
U N G R A N SEÑOR 
Dejamos Mogadiscio a las seis de 
la mañana. Nuestro objetivo es Mus 
tahül, ú'tlmo punto Itnllano sobre el 
Ouabl Chebelé, a 400 kilómetros de 
Mogadiscio. 
Bella carretera asfaltada, ancha 
como una nacional. Resbalamos por 
entre la maleza, a 80 por hora. Des-
pués de unas llanuras austeras, cu-
biertas de matas espinosas y raquí-
ticas, entramos en una zona verde y 
fértil que de súbito nos hace olvidar 
el Africa. Una barriada colonial mo-
derna, casas bajas con «veaandas», 
huertedllos de baña- os, mimosas 
flanmantes de roja flor, avenidas 
sombreadas por acacias y tamarin-
dos, una plaza con una fuente, en 
la cual una turba de mujeres soma-
líes, con su griterío agudo y tala-
drante, nos vuelve de nuevo al Afri-
ca. 
En una bifurcación se alza una 
plaza Indicadora: «Viltaglo Duce de 
Mebuzzl». 
No penetramos en al Interior de 
esta magnífica Instalación Egrícola, 
en la cual el gran viajero realizó una 
verdadera maravilla. No hablaré por 
consiguiente de ella, porque 'no la 




CÜJOCOLATE l A M 
E l duque después de su última ,. 
estancia en Europa, se sintió grave-
mente ml^a^o en su salud y se dfó 
cuenta He q-ie eat» b«n cortados sus 
dins. Su rrédlco no le disimuló la 
cruel realidad. 
Entonces, lo mismo que las pelo-
mas de San Marcos abaten su vuelo 
nara morir en la laguna, se dispuso 
a partir para esta tierra africana que 
él había abierto el porvenir de su 
Patria. Embarcó sin que nadie lie- , 
gara a sospechar qué doloroso adiós 
se escondía tras la sonrisa de salu-
daba los acantilados de Spartlven-j 
to, última tierra Italiana que cruza-
ba la estela del pequebote. Estuvo 
de alegre humor en todo el trayecto 
del recorrido, agradable compañero j 
como sólo él sabía serlo, y todos en ' 
vldlaban a aquel gran señor por su 
fortuna y sus espléndidos viajes, y 
nadie se figuraba que éste era el úl-
timo de todos, pue* Iba a morir de i 
al'í a poco bajo los árboles planta-] 
dos por él mismo... f 
Después de Afgol vuelve el mato- ] 
rral a su aspecto salvaje; se ha he- ! 
cho más tupido con las zonas fores | 
tales, donde las grandes mimosas ] 
quitasoles extienden su ramaje. I ' ~ ' " — • • -
Un tropel de pintadas azules des- | 
aloja, al verse sorprendido por la ba»a los 20 kilómetros por hora. Se Es preciso errar sin reposo por 
llegada del auto. Hacía unos mo- acerca la noche- Propongo que ha- los bordes de la maleza erizada de 
mentos esperaba que la providencia ^&WOi un alto antes que oscurezca, espinos, en medio de un terreno du 
nos envíase con qué almorzar, y es-j0011 objeto de poder escoger coa cal doso. 
taba decidido a disparar contra l o ; PJa un luá «r favorable al reposo. g l tiempo corre- la mesa d 1 
que fuese, aunque fuera un cuervo. ] ^as Petclae todavía no ha aprendí- «meM>debede estar ya servida v 
a falta de mirlo. M i tiro de fusH. a ^ o . ? sus expensas, los loconvenlen- todos lo8 ^ , ^ 0 ^ 6 0 , . . 
V A I N I L L A , N020l4 C A N E L A , N? 2O1Ò 
kÀ 
punto de salir, fué más eficaz, y cua 
renta minutos después yo servía un 
asado con un plato de «pustachou-
tat». Según tengo por costumbre en 
esa espesura, me puse en torso d ca-
nudo, y en esta forma encendí el 
fuego, y proyeía todo por mí mis-
mo, ante los ojos estupefactos de 
los askiris, acostumbrados a ver al 
europeo Inactivo. Incapaz de sub-
venir a sus necesidades, a estilo de 
esas ruinas de las termitas, abejas 
u otros Insectos, a las que es preci-
so cebar y asistir en todas las fun-
dones elementalea de la vida. 
Por la tarde, la pista se echa a 
perde. Nos vemos obligados a col 
garnos casi de continuo de un tra-
vestño de la capota para sujetarnos 
y evitar el ser lanzandos con violen' 
da por los saltos desenfrenados del 
coche. 
U N D E P O S I T O D E ESENCIA 
: E N P L E N O DESIERTO t 
En pleno desierto topamos con 
un depósito de esen.la: un muro de 
cajas y una tienda con un pequeño 
puesto. Todo esto dentro de un cua 
drllátero de alambradas. Un cambio 
de oapeles. unas firmas y adelante. 
La pista es tan detestable, que 
nuestra velocidad media apenas re-
tes de las parades demasiado tar- De súbito vemos luces. iVlctorla 
™a·· Es Bilet Oaen, y el coche empren-
Contlnuamos nuestro viaje duran de coa nuiVa energía su marcha. 
Alg Í brilla a lo lejos, al alcance 
del fu gor de nuectros faros se va nos hallamos en la ti i kb a pura, sal ¿¿.1 . , k , m i j . . perfilando un voluminoso cubo n c vo un pequeño trozo de pista alum- . „ . . . j j .o 
, , ,7i 1 . i. ^r0: a'áuna casa, sin duda... ¡Esta brado oblicuamente, con el miste- , . „ „nm . ' . Idea nos hace, pues, ver con toda 
te el crepúsculo. Luego es la noche, 
con los faros encendidos. Pronto 
JOSE MARIA GONTEL 
Tagls 4« taias. t i . - f M W l 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«fUnlabria» (IB9BMDI9&) 
Mata* B s p s M a 4a t s g m s Ágra-pe«aarlos» ( P B D R I S M , 
« l a mmémim* da Aasldaalas» (A«6IB1MTBS D E L T R A B A -
JO T BB8P#M8ABILIDAD GIVTL) 
• a naaaattaa agentas ao tada la pro*inda 
• ra igas aaailsfanas 
distinción una vasta morada, cuan-
do bruscamente se revela la realidad 
a ciacuenta metros delante de nos-
otros. Irónica, burlona, cual si se 
echara a reír por nuestra lamenta-
ble equivocación: es un camión mi-
rlo detrás de las sombras de todos 
los relieves del terreno. Surcos pro-
fundos dan testimonio de lluvias re-
cientes, y en ellos se ven chárces 
fangosas. las i tto en el pe'lgro que 
corremos en caminar tan a ciegas 
sobre un terreno sin empedrado, en ¡¡tg^iéláVMcit no son s ino unas 
el cual la lluvia da señales de haber ,eacma8 fogatas... Unos soldados 
hecho no pocos estragos. Italianos surgen de la noche y nos 
De repente el coche se detiene, co rodean. Luego que calla el motor se 
mo si una mano poderosa asiera del oye el rumor de u i campamento, 
del juguete; nos encontramos, ni - ¿ E s B íle Oaen? 
más ni menos, atascados; la mitad « T * * 
de m ruedas está hundida en la ar- UQa rlBa íraaca nos ™»ponde; 
cilla húmeda y pegajosa, que, al in- - N a d a en absoluto. Es solo la ce 
tentar andar, nos cubre las rodilh s. lumQa de ^os autos, 54 camiones de 
Si hubiéramos estado solos, el ind- material. E l Chebelé se desbordó 
dente estaba resuelto con aguardar ayer; toda la llanura no es sino un 
el día y la ayuda del sol para endu laé0! no »e puede hacer nada pare 
recer aquellos barrizales. Perones P'«ar antes de unos días, 
sigue el camión: sus dos faros se Por esta vez, adiós cama, b fio, 
desvian bruscamente del matorral *me88» H iy que acampar aquí. 
I B O L S A * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 81Ï0 
Exterior 4 por 100 9̂ 80 
Amortizarle 3 por 100 1928 85 25 
Amortizable 4 por 1001928 100'05 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 100*35 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 101'M 
ACCIONES, C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 196'50 
Banco de España óló'OO 
F .C .Nor t e de España 303 00 
F C. MadrldlZaragozá A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica. 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
¡Cédulas Banco Hipotecario 
por el que serpentea la p'sta. Tras 
una hora de ímprobos eifnerzos, 
consigue remolcarnos had* atrás 
desde aquel paraje crítico. Mái es 
menester rodearlo... Pettine me di-
ce que Belet Q ien está a unos po-
cos kilómetros de distancia (no sa-
be a punto fijo cuántos lAsí. ect e 
30 y 10, sin duda...) Allí tendríamos 
una cama, una pila de baño, la me-
sa del «mess», etcétera...; lindos sue 
flOi cuando se está en medio de un 
lodazal, en plena noche, en un país 
totalmente desconoddo. 
EL VIAJE INTERUMPIDQ 
Vamos derechos en pos de la aven 
tura, sobre un suelo virgen, en el 
cual no nos guía huella ulnguna, 
sostenidos por la esperanza de sos-
layar este mal peso que no sabemos 
cuanto va a durar... Pero sin duda 
hay un Dios que vela por los loco . 
Este Dios ha tenido que ser engaña-
do por nuestra loca empresa vinos 
cubre con su solicitud. Después de 
una variante lo más fantástica tor-
namos a dar con la pista. 
Henry de Moníreíd 
Mecanògraf o 
bien impuesto, se cf <ece dentro y 
fuera de la capital. Razón: 
D O N N I C O L A S M O N T E R D E 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obliga Ayuntamiento H a ' 
drld 5 y medio por 1001931 
Obliga Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 




















h^acarío Crespo Cebríán 
Gestor Administra ¡VD Colegiado 
Gestión de toda clase de asuntos en Oíldnas del Estado, Dlpu 
t adónyAyun tamlen to . -Ob tenc ión de documentos del R ^ * 0 
T KlyixCU?Pl,m,ent0 d i « h ^ t o s . - A n t i c i p o de cuotas en la Con-
tribución Industrial y Territorial e Ingreso de toda clase de Im-
puestos y sus Incidencias.-Permisos para conducir Automó^ilci. 
transferencia, y pago de Patentes, etc , etc. 
DESPACHO, Va^nda , 7 (Antigua Re T E R U E L 
2 — ' caudación de Cédulas. - 1 ~ 
